énekes színmű 3 felvonásban - írta Hennequin és Millaud - zenéjét szerezte Hervé by Kardoss Géza (szinigazgató)
Folyó szám 43—46. Igazgató; KARDOSS GÉZA. Telefon 545.
Csütörtökön, 28-án A bérle tben:
L I L I .
Énekes színmű 8 felvonásban. írták: Hennequin és Millaud. Zenéjét szerezte: Hervé.
Rendező: Szigeti Jenő.
Antonin Plinchard, tüzér — 
De la Grange Bateliére báró — 
Sainte Hypotes vicomte nagyb. 
Bonpán, professzor— — — 
Rene— — — — — — 
Bouzincourt — — — —
Bouzincourtné — — — —
S z e r
Szalma Sándor 
Rónay Viktor 
Szigeti Jeeő 
Csolnakosy Gy.
R. Nádosy István 
Pintér Dezső 
Turayné Z.
Karnagy : Müller Mátyás.
p 1 ő k :
Amelie, leányuk ) _
Antoine dédunokájuk )
Victorine, szobalány —
Me Vierbois — —
Me Grandoce — —
M® Anderson —> — —
Jerome, szolga a bárónál
Katonák, vendégeg.
Bodán Margit
Gyulay Gizi 
E. Károlyi Klári 
Almássy Zsazsa 
Sz. Dankó Böske 
Erdélyi Kálmán
Az I. felvonás 1842-ben, a III. 1881-ben történik.
Pénteken, 29-én B )  bérletben:
Szombatoo, 30-án C) bérletben s
Farkas Ida, az u j  hősnő bem utatkozása:
MADAME X
(Névtelen asszony.)
Színmű 5 felvonásban, Irta: Alexandre Bisson. Rendező: Petrik József.
Fleuriot Lucien, ügyész — — 
Jacqueline, a felesége — —
Raymond, a fia — — —
Noel, Fleuriot barátja — —
Chesnel, orvos — — — —
Róza, gazdasszony Fleuriotnál 
Valmorin, főügyész— — —
Helén, leánya — — — —
Laroque — — — — —
Szendrő Gyula 
Farkas Ida
Bánhidy József 
Rónay Viktor 
Csolnakosy'Gyula 
Korrayné 
Pintér Dezső 
Székely Zizi 
Kardoss Géza
Esküdtek.
Perissard — — —
Merivell — — —
Fontaine, rendőr —
Felicie, szobalány —
Victor, pincér — —
Törvényszéki elnök — 
Az esküdtek elnöke— 
Törvényszéki jegyző 
Törvényszéki szolga 
Közönség._____
Szigeti Jenő 
Erdélyi Kálmán 
Vadász J. 
Gyulay Gizi 
Kuaánvi György 
Mátray Jenő 
Perényi József 
Szegedy István 
Pesti József
Vasárnap, 31-én, e s te :
A BOR.
Falusi történet 3 felvonásban. I r t a : Gárdonyi Géza. Rendező: Petrik József.
Szereplők:
Baracs Imre — — —
Baracs Matyi, Öccse — — 
Baraesné Szunyogh Juli, Imre
Özv. Szunyogné, Juli anyja — 
Syunyog Rozi, Juli, unokahuga 
Mihály, Juli nagybátyja — — 
Eszter, özv. asszony, Baracsék 
szomszédja — — —
Göre Gábor, biró — — —
Göréné — — — — —
Csolnakosy Gy. 
R. Nádosy József 
Bodán Margit
J. Lukács Júlia 
Székely Zizi 
László Gyula
Gyulai Gizi 
Mátray Jenő 
Egyed Lenke
Durbints Pál, esküdt — —*
Kátsa ] — — — — —
Bige > czigányok — — —
Tepsi ) — — — — —
Czeglédy Pál, kovács és állat­
orvos—* — — — . —
Zsuzsi, Eszter cselédje — —
Jancsi, Imre Fia —- — —
Kocsis — — — — —
Kisbiró — — — — —
Nép.
Erdélyi Kálmán 
Szegedy István 
Juhász Sándor 
Vadász Imre
Bintér Dezső 
Sz. Dankó Böske 
Witt Böske 
Gáspár Miklós 
Kolozsváry Andr.
Vasárnap, 31-én délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal:
Próbaházasság.
Hétfőn, november 1-én este  A  bérletben.
A TOLONG.
Népszínmű 3 felvonásban, egy változással. Irta : Tóth Ede. Rendező: Petrik József, karnagy: Bihary Z.
Kontra Tridolin, bpesti magánzó 
Krizsa, felesége — — — 
Miklós, ennek íia az első fér­
jétől, mészáros mester — 
Ábris, mészáros legény — —
Ördög Sára, vén koldus asszony 
Angyal Liszka, cseléd Kontráéi? 
Mravcsák Johan, öreg vándorló 
legény — — — —
Rézi\
Hánil
Fáni) kisvár, zsidó kisasszonyok 
Kati i 
Mali I
Mátray Jenő 
Egyed Lenke
Szalma Sándor 
Rónay Viktor 
J. Lukács Júlia 
Bodán Margit
Szigeti Jenő 
Gyulai Gizi 
Mátray Piri 
Turay Lenke 
E. Károlyi Klári 
Brnckner Vilma
Szereplők:
[kisvár, zsidó legények
Lőrincz 
Farkas 
Móric 
HarschliJ
Dolgos, városi jegyző — -— 
Rigó, városi biró — — —
Péter, kisbiró — — — —
A „jólelkü" korcsmáros — — 
Pestvárosi rendőr — —
Pandúr — — — — —
János bácsi, kórházi felügyelő
Komádé ) k6rházi 4P°tónö -  
Nép.
R. Nádosy Józse 
Kubányi György 
Szekerka Béla 
Szojer Dániel 
Pintér Dezső 
Juhász Sándor 
Vadász Ferenc 
Erdélyi Kálmán 
Szegedy István 
Kolozsváry A. 
Csolnakosy Gyula 
Korrayné 
Almássy Zsazsa
Hétfőn, november 1-én, délután mérsékelt helyárakkal:
■ ■AZ ÜDVÖSKE.
Nagy operett 3 felvonásban. ír tá k : D uru és Chivot. Zenéjét szerzetté : E. A udran. R endező: 
Szalm a Sándor. K arn ag y : Bihary Zoltán.
Loran fejedelem  - 
F iam etta, leánya - 
Fritellini herceg - 
Rokkó, bérlő 
Pippő, cselédje
Szigeti Jenő 
Gyulai Gizela 
Torm a Zziga 
Csolnakossy Gy. 
Szalm a Sándor
Bettina, pulykapásztorleány Z. Bodán Margit
Karló 
Markó 
Andzselő 
Luidzsi 
Beppő
apródok —
Sz. Dankó Böske 
E. Károlyi Klára 
B ruckner Vilma 
Utassy N óra 
Mátray Piri
Matheo, fogadós —
Párafante, őrm ester
2*| katona _
Antóniő —  —
Paoló —  —  —
Franceska —
Egy paraszt- —  —
Legények, leányok,
Erdélyi Kálm án 
Ju h ász  Sándor 
Perényi J. 
Szegedy István 
Kolozsváry A. 
Gáspár Miklós 
Almássy Zsazsa 
Vadász J.
A díszleteket Scbwott Lajos és Domcsek Lajos fővárosi iparművészek festették. 
Esti hely árak vigalmi adóval és nyugdijpótfillérekkei e g y ü tt:
Földszinti családi páholy 140*40 K. I. emeleti családi páholy 128*70 K. I. emeleti ás földszinti 
kis páholy 117*— K. II. emeleti páholy 6104  K. Támlásszék L rendű 35*10 K. Támlásszék IL 
tendü 28 08 K. Támlásszék III. rendű 18*72 K. Erkély I. sor 14*04 K. Erkély többi sor 11*70 K. 
Erkély álló 4*48 K. lílak-jegy 3-30 K. K arzati ülőhely 4*48 K. K arzati állóhely 3*30 K.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1920
